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1 c o n g r é s " C o n s t r u i r l ' e s co l a d e s d e la d ive r s i t a t i p e r a la i gua l t a t " s u p o s a v a u n a 
p a s s a m é s en el p r o c é s d e r e f l ex ió i d e b a t in ic ia t p e l s M o v i m e n t s d e R e n o v a c i ó 
P e d a g ò g i c a ( M R P ) a ra j a fa d o s a n y s s o b r e c o m t r eba l l a r e n la d i v e r s i t a t en la 
c o m u n i t a t e d u c a t i v a . 
Atesa la importància i significació educat iva i social del tema, es va considerar la necessi tat 
d'anar més enllà del debat intern i posar en comú 
amb les entitats que formen la comuni ta t educat iva 
i que finalment part iciparen, reflexions i conclu-
sions per tal de sumar esforços per a la mil lora del 
procés d ' ensenyament -aprenen tage dels centres 
educatius dins un marc democrà t ic i solidari . 
Dissortadament els representants de l 'alumnat no 
varen participar, tot i que varen ser convidats a fer-
ho. 
El congrés per a nosaltres ha estat una cont inuació 
del treball que es realitza en les diferents edicions 
de l'Escola d'Estiu i Jornades de Secundària , on 
hem introduït cursos, taules rodones , conferències, 
experiències mitjançant les quals aportar eines i 
idees per aplicar al treball diari als centres per tal 
de potenciar les capacitats de l 'alumnat i compen-
sar les desigualtats socials, culturals, educat ives , 
familiars, etc. d'aquest, sempre a partir de la reali-
tat diversa dels centres i de la societat. 
El que considerem més important d 'aquest congrés 
és l'organització conjunta amb les altres entitats, 
haver sortit del nostre àmbit intern i poder avançar 
des dels diferents punts de vista aportats per cadas-
cun de nosaltres, a vegades reforçats, a vegades 
matisats, a vegades contrastats. H e m pogut veure 
que la diversitat de l 'alumnat, dels ensenyants , dels 
sindicats, dels pares, no és un obstacle per avançar 
cap a una societat més democràt ica, més jus ta i més 
solidària sinó que en la diferència t robam la nostra 
pròpia identificació i els instruments per aconse-
guir la igualtat del dret a l 'educació de totes les per-
sones. 
La idea era plantejar de la manera més oberta pos-
sible un debat sobre l'estat actual de l 'educació: el 
respecte i l'exercici del dret a l 'educació, la partici-
pació social, els recursos pedagògics , humans i 
materials dels centres per atendre l 'alumnat d'acord 
amb les seves necessitats i característ iques, les 
necessitats dels centres educatius i la resposta de 
l 'Administració educativa a aquestes necessitats. 
A Mallorca vàrem preparar aquest congrés conjun-
tament la FAPA Mallorca, F E - C C O O , FETE-UGT, 
STEI-i i els M R P Escola d'Estiu de Mallorca. 
El procés que seguírem va ser reunir-nos per ana-
litzar i discutir sobre el tema del congrés a partir 
d'un document elaborat per les mateixes organitza-
cions a nivell estatal i aportar noves idees i contex-
tualitzar-lo a la realitat de l'Illa. Aquest document , 
pel que ens corresponia, es va remetre a tots els 
centres educatius perquè el professorat hi reflexio-
nàs i participàs, a nivell individual o col·lectiu en 
una assemblea oberta a to thom a m b la intenció 
d'enriquir la participació al congrés amb l 'experièn-
cia dels centres. 
Les conclusions a les que es va arribar en l 'assem-
blea es varen enviar c o m a aportacions de Mallorca 
a fi que es recollissin en el document de debat en el 
congrés (Reproduim aquest document a les pàgines 
següents). 
Els representants de la nostra comunitat participà-
rem en els diferents grups de treball en els quals 
tractàrem molts dels aspectes que afecten l'estat 
actual de l ' ensenyament , de l 'apl icació de la 
L O G S E , de la vida en els nostres centres i de la 
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Del treball de tots els 
g rups se'n der ivaren 
conc lus ions específ i -
ques i generals. És difí-
cil resumir en poques 
paraules les conclusions 
compar t ides pels més 
de quatre-cents partici-
pants en el Congré s . 
Però potser és important 
a ssenya la r -ne unes 
quantes: 
1 . - Cons ideram la igual-
tat social i educa t iva 
com un objectiu a acon-
segui r i la d ivers i ta t 
humana com un fet de 
partida, no com un problema a resoldre. La diver-
sitat humana i cultural forma part de la naturalesa 
de les persones i per tant contribueix al seu enri-
quiment com a tals. 
2.- El sistema educatiu no es pot deslligar de la 
societat on es troba, i no es pot admetre que aban-
doni la seva responsabilitat. Les mancances educa-
tives fan que subsisteixi la desigualtat social en un 
sistema educatiu que segueix classificant l 'alumnat 
en funció del seu rendiment escolar. 
3.- N o m é s l 'educació pública permet promoure 
estructuralment els objectius igualitaris. Defensam 
un model d'escola pública gratuïta, laica, f inançada 
per l'Estat, no discriminatòria, gest ionada per la 
comunitat educativa, orientada a atendre la diversi-
tat de l 'alumnat des d'una perspectiva comprens iva 
i arrelada a l'entorn. 
4 . - La matr iculació discr iminada entre centres 
públics i concertats ajuda al manteniment de les 
desigualtats socials i a la selecció de l 'alumnat. 
...a conseqüència del con-
grés, les organitzacions 
participants de Mallorca 
hem reprès la "Plataforma 
per a l'Escola Pública ", que 
pot ser un instrument de 
participació important per 
aconseguir una millora sig-
nificativa en l'ensenyament 
públic a la nostra Illa. 
5.- És necessària la parti-
cipació real i democràt ica 
de la comuni ta t educativa 
per aconseguir projectes 
globals que afavoreixin 
espa is més h u m a n s , 
t emps més rac iona ls i 
estructures organitzatives 
que responguin a les dife-
rents realitats. 
6.- És necessari que l'es-
cola pública tengui una 
oferta educativa a partir 
dels zero anys , c o m a 
mesura més eficaç per 
detectar de bon principi 
l 'alumnat amb necessitats 
educatives especials. 
7.- És necessari reconceptuali tzar el fracàs escolar, 
analitzar-ne les causes i que tots els integrants dels 
sistema educatiu acceptin les seves responsabili tats 
i actuïn en conseqüència . 
Finalment volem destacar que a conseqüència del 
congrés , les o rgan i tzac ions par t i c ipan t s de 
Mallorca hem reprès la "Plataforma per a l 'Escola 
Pública", que a hores d'ara ja hem presentat als mit-
jans de comunicació i que pot ser un instrument de 
participació important per aconseguir una millora 
significativa en l 'ensenyament públic a la nostra 
Illa. 
NOTA. Si alguna persona està interessada a tenir el 
document íntegre del Congrés, pot sol·licitar-lo a 
l'Escola d'Estiu de Mallorca per fax al número 
971729146, al correu e.estiu@arrakis.es o entrar a la 
pàgina web del Congrés: http://www.nodo50.org/igual-
dadydiversidad/ 
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